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Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. sehingga 
penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik yang berjudul Peran Script 
Writer dalam Pembuatan Materi Konten Mini Drama Podcast di Akun Instagram 
@podkeshub sesuai pada waktunya. Laporan ini penulis susun sebagai bentuk 
pertanggung jawaban atas kerja praktik yang telah penulis lakukan selama kurang 
lebih dua bulan, mulai dari 23 Agustus 2021 hingga 23 Oktober 2021.  
Pada penulisan laporan ini, penulis berusaha untuk menjelaskan segala hal 
yang dilakukan serta didapat dari kerja praktik ini. Kerja praktik ini merupakan 
kerja praktik project, yang mana penulis berkelompok dengan partner yang 
bernama Darryll Evan Alisasmito yang berperan sebagai editor dalam kerja praktik 
project ini. Penulis telah menuliskan seluruh kegiatan yang telah dilakukan selama 
dua bulan, dengan harapan penulis dapat memberikan gambaran seperti apa situasi 
serta tanggung jawab yang penulis alami selama kerja praktik. Penulisan laporan 
ini juga diharapkan bisa menambah pengalaman bagi penulis untuk kedepannya. 
Selain itu, penulis juga tidak lupa ingin mengucapkan banyak terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan laporan kerja 
praktik ini sehingga dapat selesai di waktu yang ditentukan. 
1. Allah SWT., yang senantiasa memberi rahmat dan menuntun penulis 
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 Menjadi seorang script writer menjadi hal yang penting dalam sebuah 
proses produksi media. Hal ini dikarenakan script writer memiliki beberapa peran 
dan tugas penting yang sangat penting untuk jalannya sebuah produksi media. 
Tujuan dalam laporan kerja praktik ini adalah untuk dapat menulis naskah 
mengenai toxic relationship yang selanjutnya akan diangkat ke sebuah mini drama 
podcast. Dalam laporan kerja praktik ini, akan membahas tentang peran serta tugas 
yang dilakukan oleh script writer dalam penulisan naskah mini drama podcast. 
Peran yang telah dilakukan oleh script writer dalam sebuah proses produksi mini 
drama podcast berupa menciptakan dan menulis dasar acuan (scenario) 
berdasarkan ide sendiri maupun ide pihak lain, bekerja mulai dari tahapan awal 
hingga pra produksi, menyusun naskah sesuai format yang telah ditentukan, dan 
menjadi narasumber di produksi jika diperlukan. Tugas script writer yang telah 
dikerjakan berupa membangun cerita dengan baik dan logis, menjabarkan ide 
melalui jalan cerita, mampu menyampaikan pesan yang ingin disampaikan melalui 
mini drama podcast, meninggalkan sesuatu yang berkesan kepada audiens, dan 
dapat membangun emosi audiens melalui bahasa dan kalimat pada sebuah cerita. 
Mini drama podcast ini akan membahas tentang isu sosial yang sering terjadi saat 
ini, yaitu toxic relationship. Konten yang dihasilkan berjumlah 27 konten, yang 
isinya terdiri dari delapan mini drama podcast dan 19 poster visual yang kemudian 
akan diunggah di Instagram official project ini, yaitu @podkeshub. 
 













Being a scriptwriter is an important thing in media production. The reason 
is a script-writer has plenty of important roles for a successful media production. 
The goal of this project report is to write a scenario about toxic relationships which 
will be the mini-drama podcast scenario. This project report will be discussing the 
script writer’s roles and jobs in this mini-drama podcast’s scenario writing. The 
roles that have been done by the script-writer in this project are creating and writing 
the scenario based on their own ideas or another source, working from the start until 
the end of the project, compiling the script based on the format, and becoming the 
source person in the production if needed. Scriptwriter’s jobs that have done are 
creating a good and logical script, explaining the idea of the story through the plot, 
being capable to convey the message to the audience, and being capable to build 
the audience’s emotions through the language and words in a script. This mini-
drama podcast will discuss social issues that often happen in this current situation, 
which is a toxic relationship. It has 27 contents, consisting of eight mini-drama 
podcasts and 19 visual posters which will be uploaded to the official Instagram 
account of this project, @podkeshub. 
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